



E1 z de enero, charla bilingüe alemán-inglés por
Ricardo Recasens. Tema: eHolidays in Gerinanys;
«Ferien in Deutschlands.
E1 9 de febrero, coloquio bilingüe francés-alemán,
dirigido por eI Profesor Hans Koll. Tema: «Àllemag-
ne, aujourIhuis, «Dentschland, heute».
Con diferentes Íntervenciones de los socios.
E1 16 de febrero, charla en ftancés por André
Steinnefer Tema: «La federalisme en Suisse».
EI z4 de mayó, charla en inglés por Joseph Àin-
rein. Tema: Some aspects on history and organiza-
tion of Swis national defense».
EI 19 de abril, proyeccci6n de transpatencias en
color sobte Ias regiones francesas de Àlsacia y Cór-
cega con comentarios en francés.
E1 26 de abril, charla en inglés por Esteban Pa-
mies. Tema: «How to be an alien».
Lectura de «Hi ha un lnspectors
E1 dfa 4 de abril, EI »Teatre Club» de Ia Sección
de Litetatura no. ofreció Ia Iectura interpretativa de
la obra de J. B. Ptiestley «rHi ha un inspector», en
una pulcra versión catalana.
Los afortunados Iectores foeron: María Bonet,
Pilar Orta, Jaime Àguadé, Sebasti&n Mas, José M.»
Rebull, Gerardo Ricart y José M. Gomis «uienes
rayaron a gran altura haciendo llegar al selecto au-
ditorio todo el interés y el profundo significado de
la obra.
Recital Poético de Semana Santa
E1 lunes Santo 11 de abril, tuvo lugar el ya tra-
dicional prólogo poético de nuestra Semana Santa.
Empezó eI acto Mossn Ramon Muntanyola glo-
.ando el tema; «Pròleg a Ia Passió Verdagueriana»,
que nos fué explicado con la proverbial maestrfa que
caracteriza al orador.
Seguidamente eI Àula de Declamación nos ofreció
el recital de «Les Flors del Calvari» de Verdaguer.
Intervinieron en la selecta eelada. Maria Dolore.
Juanpere, María del Carmen Baldrís, Pilar Domingo,
Francina Baldrfs, Marfa Bonet, José Marfa Gomis,
Luis Figols, J. Mallafré y José Marfa Rebull. Siez-
do muy aplaudidos por eI numeroso auditotjo.
Sección de Arte
Exposición de Goigs» de Ricardo Vives Sabaté,
del 3 al i.3 de febrero.
Este arti9ta expositor, hijo de Reu., y Ie lIamamos
artista expositor porque tiene tantas facetas que para
denominarle hemos empleado esta expresión. EI se-
fior Vives es grabador, poeta, músico e impresor. Es
decir, é1 concibe eI «Goig» desde el principio hasta
que saIe impreso, caso único en este género.
Los ccGoigs» del Sr. Vives son bonitos. Sus graba-
dos de talla a la madeta boj. À1 filo como a Ia testa,
son de filigrana admirable. Sus versos están satura-
dos de toda la pureza de estilo que tienen esta clase
de canciones tan populares, transmitidas de genera-
ciones. Este sabor sencillo, casero, franco.
La exposición fué un éxito al poder contemplar
180 »rGoigss que el autor Ileva estampados con tan-
ta profusión de grabados e iluminados a mano.
Felicitamos al Sr. Vives por esta exposición «ue
nos ha demostrado su polifacetismo. Por ser un reu-
sense (aunque ausente) y por Ia magnificencia de su
Iabot de apóstol que lleva en pos del «Goig» de nuea-
tra Catalofla.
Exposición Ferré Revascall
Hemos tenido en el salón una exposición de pin-
tura de José Ferré Revascall celebrada en Ios dfas
del i3 al 21 de febrero:
Socio de nuestra entidad, conocido artista por to-
do eÏ ambiente artfstico por sus sus rosas magistral-
mente bien pintadas, con una fuerza propia de .0
temperamento, ha confirmado una vez m&s el domi-
nio del tema y la maestrja del oficio dande en esta
exposición un paso fjrme, adelante, con la seguridad
y eI aplomo de un artista del color.
À parte de las rosas tenía varios bodegones resuel-
tos con soltura como tambjén unas notas de paisaje
de Cambrjls y Salou. La loz de estos paisajes era
btillante por su nitidez de color y diafanjdad de ma-
tiz.
E1 Sr. Ferré se apuntó un buen éxito en esta ex-
posición y que nosotros creemos mereció muy sobra-
damente.
NECROLÓGICA
Con verdadero sentimiento damos cuenta del falle-
cimiento del socio n. »
 11 D. FranciscoDoménech
Murtra. À su distinguida famjlia expresamos nuestro
sentjdo pé.ame por Ia muerte del estimado amigo.
D. E. P.
También iia fallecido el socjo n. 0
 499, Dr. D. Juan
Jacob Navás, con cuya famjlia compartimos el .en-
timiento. D. E, P.
NOTA
En el próximo núero reanudaremos la publica-
ción del folletón, compendio de la historia del Cen-
tro de Lectura.
